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ンパクトな Estrangelo Edessa はよりポイン
ト数が大きくなり，字画が太く見える。また
























































図３ Century Gothic のカウンター例
図４ Estrangelo Edessa のカウンター例
図５ Myriad Pro のカウンター例
























































（左 か ら Lucida Sans，Arial，Estrangelo
Edessa）図６ C，G，Sのターミナルの造形
（上段左 Gautami，上段右 Century Gothic，
下段左 Estrangelo Edessa，下段右 Verdana）

















で は，我 ら が Estrangelo Edessa は Q の
テールをどのように処理しているであろうか。
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８ Century Gothic ではより極端な形で用いられ
ている。
９ なお，Avant Garde においては交差したテー
ルの左端を延長して内側からもう一度 O に接
続させるという処理がなされている。
１０ 同じような処理は Frutiger や Optima にも用
いられている。ただしそれらのテールはより
強いニュアンスを持っている。
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